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УЧЕТА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАТРАТ 
 
Аннотация: В данной статье рассмотрено влияние отраслевых 
особенностей строительства и промышленности (на примере молочной 
подотрасли) на постановку учета производственных затрат. 
Проанализированы характерные особенности учета затрат в данных отраслях 
и проведен сравнительный анализ отдельных аспектов учета, обоснована 
необходимость использования отраслевых стандартов и инструкций 
при организации учета. 
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Современные экономические условия характеризуются наличием 
большого числа отраслей народного хозяйства. Отраслевая специфика 
деятельности организации оказывает значительное влияние на формирование 
учетной информации. Несмотря на то, что во всех отраслях ведется учет 
затрат на производство продукции, товаров, работ, услуг, в каждой из них 
используются различные подходы к группировке затрат, способы оценки 
материалов, предназначенных для производства продукции, товаров, работ, 
услуг, методы определения количества израсходованных материалов и иные 
аспекты учета. Отраслевая специфика деятельности организации оказывает 
сильное влияние на постановку учета затрат на предприятии. Рассмотрим 
детально ее влияние на примере двух ключевых отраслей народного 
хозяйства России: строительства и промышленности.  
Бухгалтерский учет в строительстве существенно отличается 
от остальных отраслей. Учет в данной отрасли обладает некоторыми 
особенностями и предполагает индивидуальный подход к каждому новому 
контракту. Для строительства характерен позаказный метод учета затрат, 
в котором объектом является отдельный заказ, а затраты собираются 
нарастающим итогом. В основном учет затрат осуществляется 
с использованием счета 20 «Основное производство», к которому 
открываются субсчета в разрезе заказов, 25 «Общепроизводственные 
расходы» не используется, а на 26 «Общехозяйственные расходы» 
собираются расходы, связанные с заключением договоров и т. д. 
Определенную сложность бухгалтерского учета в строительстве, вызывает 
расчет затрат на ведение строительных работ, так как существует 
вероятность изменения конечной стоимости объекта. Поэтому компания 
составляет сметы, при ее отсутствии договор можно признать не 
заключенным. Цена в договоре строительства может быть твердой 
и приблизительной. Как результат, компания должна руководствоваться ПБУ 
2/2008 «Учет договоров строительного подряда» при организации 
бухгалтерского учета. Также на постановку учета затрат в строительстве 
влияет поэтапная сдача объекта. При заключении договора прописываются 
сроки сдачи объектов, а именно конкретное число месяца; период, в течение 
которого могут быть выполнены строительные работы; предельный срок 
выполнения работ. В бухгалтерском учете делаются проводки 
с использованием счета 46 «Выполненные этапы по незавершенным 
работам».  
В отличие от бухгалтерского учета в строительстве, бухгалтерский учет 
в промышленности более стандартизирован и имеет меньше особенностей. 
Однако наличие особенностей ведения бухгалтерского учета 
в промышленности напрямую зависит от рассматриваемой подотрасли 
промышленности. Рассмотрим особенности ведения бухгалтерского учета 
в промышленности на примере молочной промышленности. При сравнении 
молочной промышленности со строительством можно выявить некоторые 
расхождения. 
Учет затрат в молочной промышленности ведется попередельным 
методом. Следует отметить, что порядок ведения учета в молочной 
промышленности напрямую зависит от варианта организации процесса 
переработки молока. Данную зависимость можно отразить на следующем 
рисунке 1: 
 
Рис. 1. Зависимость организации учетного процесса от варианта 
организации процесса переработки молока. 
 
Также еще одной особенностью учета затрат в молочной промышленности 
является частичное нормирование затрат (в части используемого сырья). 
При учете сырья физический вес молока-сырья подлежит пересчету по базисной 
общероссийской норме массовой доли жира, равной 3,4%. Остальные 
производственные затраты могут распределяться на готовую продукцию 
пропорционально объему выпуска произведенной продукции. 
Следует отметить, что в РФ действуют общие нормативные документы, 
регламентирующие порядок учета расходов (ПБУ 10/99 «Расходы 
организации»), методические рекомендации по учету МПЗ и другие 
документы. Однако в каждой отрасли существуют специальные отраслевые 
стандарты и инструкции, поскольку влияние отраслевых особенностей 
на учетные показатели организации значительно. В таблице 1 приведена 
сравнительная характеристика по отдельным аспектам учета в строительстве 
и молочной промышленности. 
Таблица 1 
Сравнительная характеристика по отдельным аспектам 
Показатели Промышленность (молочная 
промышленность) 
Строительство (подрядная 
организация) 
Классифика
ция 
расходов  
Расходы подразделяются на прямые 
и косвенные. Прямые расходы 
непосредственно связаны с производством 
отдельных видов продукции, могут быть 
прямо включены в их себестоимость. 
Косвенные расходы подлежат 
распределению. 
Расходы делятся 
на основные и накладные. 
К основным относят 
расходы, непосредственно 
связанные с процессом 
строительства, накладные – 
связаны с управлением 
в целом.  
Метод 
оценки 
материалов  
При принятии к учету материалов 
применяется рецептурный метод учета 
с применением рецептов-расчетов 
с использованием методики по жиробалансу. 
В момент отпуска материала в производство – 
метод скользящей оценки.  
Оценка материалов 
осуществляется исходя 
из сметы затрат, то есть 
берется фактическая цена.  
Методы 
определения 
количества 
израсходова
нных 
материалов 
Количество израсходованного молока 
определяется путем прибавления к остатку 
на начало дня выхода 
вторичного молочного сырья и вычитанием 
остатка на конец дня. Полученный результат 
сравнивают с расходом по норме и выявляют 
отклонения. 
Специфика использования 
материалов и способ 
их доставки, а также 
хранения вызывают 
необходимость применения 
инвентарного метода. 
Система 
оплаты 
труда 
Повременная система оплаты труда, т.к. 
процесс производства автоматизирован. 
По отношению к вспомогательному 
производственному персоналу применяется 
сдельная система оплаты труда. 
Используются и сдельная, 
и повременная. Сдельная 
наиболее распространена, 
повременная используется 
для оплаты труда 
вспомогательных рабочих.  
 
Таким образом, можно прийти к выводу, что невозможно выработать 
универсальный подход к учету затрат во всех отраслях народного хозяйства. 
В результате этого наличие отраслевых стандартов, регламентирующих 
ведение бухгалтерского учета в отдельных отраслях, является весьма 
оправданным. По нашему мнению, дальнейшее изучение отраслевой 
специфики деятельности различных организаций весьма важно 
и представляет интерес как с практической, так и с теоретической точек 
зрения.  
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